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Grandes fábricas de Superíosfato de cal y de áci-
á®s minerales en Zaragoza. 
Explotación y refinación de azufres en sns mi-
nas de Libros (Teruel). 
S u p e r í o s f a t o de cal 18120 por 100. 
AZUFRE: Sublimado flor, molido, t errón , cañón . 
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GRAN- V I A , 21-VALENCIA 
Tele fero , n ú m . 529 Apartado de C o r r e o s , n á m . 9 
PíiOVKEDOE DE LA ASCCIACIOIS DE 
LABRADORRS Y GANADEROS DEL 
AL7 0 ARAGON 
Fàbrica de Aceites 
Aceite de Çoco. 
Aceite de L i n a z a . 
Aceite de Ricino. 
Aceite de Colza. 
Aceite de Mani. 
Manteca de ( oro, p a r a ?.¿so 
comestible. 
Pastas alimenticias p a r a ga-
nado. 
Turtos p a r a A bonos de Tiici 




fatos y Productos 
Químicos 
Guano confeccionando mar-
ca * L a Noguera» p a r a ioéa 
clase de cultivo. 
Sulfato de Amoniao, .Sulfa 
lo de Potasa. Sulfato de Hie-
rro. Sulfato de Cobre. Sulfato 
dé Sosa. Sulfato de Z i n c . Ni-
trato de Sosa. Cloruro de Po-
tasa. Fosfato de Sosa. BU su 
faio de Sosa Acido Su l fúr i . o 
Acido C lorhídico. Acido Niiri-
co. Superfosfato de C a l y de 
Hueso. 
G R A ^ V I A , 21-VALENCIA 
B O 
FEDEHiCION 
Admite imposiciones a plszo fijo y en cuenta co-
rriente. 
A PLAZO FIJO no inferiór a un año, abona ti 4 por 
100 de interés. 
EN CUENTA COHHIFNTE el 3 y medio por 1O0. No 
se admiten imposiciones inferiores a 250 peseta*, según 
acuerdo de la Asamblea, para que las imposiciones inferio-
res ingrosen en las Cajas Bural^s de los Sindicatos, donda 
dever g&n un Ü por 100 en cuenta corriente. 
A todos conviene imponer aun ahorros en esta Caja 
Central de Crédito: i 0 porque abona intereres superiores 
a lodos los Bancos; 2 o porqué, ofrece la mayor garantía, y 
S.e porque ni interés que abona es líquido por estar exenta 
de ímpuesiòs y timbres. 
HCmAS VE OFWm&t 
Todos los d í a s laborables de 10 a 1 de la ma.ñana y 4 a 7 de la tarde. 
Domic i l io social—Temprado. 9 —Téle fonc 96 
Lleva tu dinero a tu Sindicato. E l del Sindicato a 
tú Fede1}ación. E l de tú F e d e r a c i ó n a tu Confederac ión 
As í a y u d a r á s siempre a los tuyos; el dinero de los 
agricultores, p a r a los agricultares. 
« M à . Año V Teruel 15 d é Ábr i l de 192« 'Nórn. 93 
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R K V I ^ T A QÜIWCEÍÍA.L—COTI L I C E K G I A E C l _ ? i I r - C A | 
OfUiAN'O Di L \ F S D K P A CÍÓN. T U R O L E N S E PE S' N ! JCATOS 
I U C O L A S C A T O i 1 OS 
R v - d a c c i ó n ^ - d m i » l a i r i : c i ó <• s T e n o r a d o 9 
- S l Ñ D Í C Á l d S F K D K U A D O R — 
AHermir,. — A l b a r r a c í n — A ' c a l á de !a Selva. —Allepúíc.— B¿I!o, — B lHncas .—Burbá ' I rupn í ' . Ca 
bra de Mura . — Calamocha.—Ounarena. C a m i m e a l - Carnpo>.—CHñ.u ia Vell ida — ( l á ñ e l e . — í - a s -
tn»líabíQ. Cedri . las . —Celadas , - -Cel la . - - (voval . I I s. Co rba l an . - ( u b l a . — C i e r v o (Mi . — F o r t i l i -
che Aíto.-rFtJttbtCft Calientes.— Fuentes de Bu^iè'oí». — ( i a ' v e . - Gea de A l b a r r a c í n . —Griegos.— 
HinojoííA de Jarque. —Jabaloyas.—Jaique de la Val . — l i b r o s . — Mezqnila de Jarque. — Mn í.ve-
(« de la Sierra. Morneagudo del Cast i l lo . Monterde de A I barra OIV,—Noguera — Nogueruela-i. -
O l a l l a . - Pera le jos .—PoboiKl) .—Pozue del Camp »—Hubie los de Mora , anta Cruz de Moya. -
Santa Kula l ia del Campo.—Santos ( L s j . —Sar r ion .—Terue l . - T e n ien te .—Torn 'S ,—Toi ralba de 
IOH t·í··oneH.—Tortajada. Torrebaja . Torremocha del G i l o c a — V a l ve rd - .— Vi Ibido/, — V i i l a i ba 
de los Morales. — V ' l l a r q u o T i a d o . — V i l ' e l . — Vis e iO.— Fonni tbr t baj >.— Vi l l anueva del Jiloca.— \ ' i _ 
Jlai roya del Campo. — V i l l a r r c a l del l luerva .—San Mi-rtín del Rio.— B á ¿ u c n a 
C O N V O C A T O R I A 
Sindicatos! 
De nuevo requiere vuestro concurso la Federación y os in-
vita a que concurráis a la Junta general anual reglamentaria 
que habrá de celebrarse en nuestro domicilio social el dia 28 
del mes en curso. 
La vida exuberante de nuestra Federación, el cúmulo de 
asuntos y problemas a que atiende, la importancia cada vez 
mayor de las operaciones que realiza, exigen de consuno que 
todos aportemos el concurso de nuestra inteligencia y el calor 
de nuestros afectos a esta obra que tanto beneficia a sus aso-
ciados y cuyo influjo se deja sentir tan ostensiblemente en la 
vida agrícola de esta región. 
A la visible protección de Dios, justo es que correspondamos 
E L LABRADOR 
con el agradecimiento y la aportación franca y decidida de 
nuestro entusiasmo. 
Graves problemas interesan hoy a la gran familia agrícola 
y a su estudio habremos de dedicar el tiempo necesario para 
dar sensación de consciència y preocupación por Jos intereses 
que son de vital importancia para los que viven del campo.. 
Precisa pues, que de todos los Sindicatos acudan nutridas 
representaciones para tomar parte en la Asamblea y darse 
cuenta de los problemas que hoy agitan al agro. 
No duda este Consejo, que, al igual de años anteriores, se-
rán muchos los agricultores que concurrirán a la Asamblea 
para conocer mejor y hasta sus más pequeños detalles la vida 
y funcionamiento de la Federación, su desenvolvimiento econó-
mico, su actuación social y la labor que se propone realizar. 
Os espera a todos y fia en vuestro entusiasta concurso ^ 
EL CONSEJO DIRECTIVO. 
De trasnochada. 
—Buenas noches, Antón. 
—Hola, Perico, buenas noches nos dé 
Dios. 
—Supongo que habías leido EL LA 
BRADOR último? 
—Claro está que lo he leido. 
— Y que te paieció la Exposición que 
entregaron al General Primo de Rivera 
en Alcíiñiz? 
—^ue me ha de parecer? Muy reque-
tebién. 
—Lo mismo me parece a mí. Ese de 
be ser nuestro piogiama v el Gobierno 
debe arrear de firme hasta ponerlo en 
pi áctica. 
—Falta que lo quieran las fáb.icas. 
- Esas por descontado que no lo 
quieren. Les trae más cuenta eegura-
mente segi ir como hasta ahora; pagán-
donos la rt molacha al precio que les pa-
rece bien, descontándonos por tierra y 
coronas lo que les dá la gana y vendien-
do el azúcar y la pulpa al precio que se 
les antoja. 
— Y mientras se les consientan mal 
harían si no lo hicieran. 
- Si, estoy conforme; pero todo tiene 
sus quiebras. De tanto tirar la cuerda 
resultará que todos pongamos el grito 
en el cielo y nos oigan hasta los f-'ordos. 
—Bu' n i falta hace. 
—Pues me parece que no nos tapan 
ya la boca fácilmente y mal será que al 
m<noc, poique Gallemos paren mienttS 
en nuestros lamentos y, al ver que son 
j u t - , nos dén la razón 
— De modo, Perico, que ya te dás por 
sali techo con el programa que indica 
la Exposición? 
—Hombre, algo es a'go. 
—Aun le parece poco? 
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—Si, Anión, si. Para mi no hay más 
que uña solución completa: la fábrica 
nuestra. " 
—Yo creía que ya no te acordabas 
de ella? 
No me h i de acordar? Si hasta la 
s u t ñ o . 
— Si que lo has lomado con empeño. 
— Pues si no tomo eso que tanto me 
afecta, no se lo que voy a tomar a pe-
cho. 
— Pero hasta soñarlo? 
—No te extrañe. 
Desde que se me ócurrió esta idea 
que todo es darle vueltas al tanganillo. 
Unas veces sé me ocurre una forma 
de montarla, otras pienso de distinta 
mañera; total que desde que me levanto 
hasta que me acuesto, me tienes pensan-
do en lo mismo y dándole vueltas y más 
vueltas al asunto. 
Pues tén cuidado no se .te vuelvan los 
sesos agua. 
—Todo pudiera ocurrir, pero hasta 
que eso llegue, yo a la mía. 
— Y que soñaste? 
—Uua cosa muy maja, muy maja. Se 
conoce, que como siempre estoy pensan-
do en ello, pues hasta dormido me 
acuerdo por lo visto y por eso soñé que 
veía una fábrica muy maja, con una 
puerta de hierro muy grande y arriba 
decía: Fábrica Cooperativa Azucarera 
de Federación Turoltnse de Sindicatos 
Agiícolas Católicos. 
Pasé esa puerta y me encontré en una 
magníf ea Fábrica que arrreaba que era 
un primor. Por todas partes había ami-
gos, socios de nuestros Sindicatos mis-
mos. A mi me gustó estraordinariamen-
te y al ver todas caras conocidas me 
quedé. 
—Vaya, que te buscaste una buena 
colocación. 
—Bueno y seguí soñando otras mil 
cosas sobre las ganancias y demás . 
— ¡Ah! pero hasta ganancias? 
- Soñé que todos estábamos muy 
contentos con nuestra Fábrica y muy 
satisfechos de haberla hecho. 
—Vaya, Perico, un sueño que no pue-
de tener realidad 
—Por qué? 
—Por mil cosas. 
— A verlas. 
—Primero: ¿tu has pensado en el di-
nero que se necesita? 
—Hombre no lo sé, pero ya supongo 
que hará falta bastante. 
—(Y de dónde lo piensas sacar? 
—Pues muy sencillo, de donde astá, 
porque de donde no hay, no se puede 
sacar. 
—Muy bign; pero ^quien lo ha de 
sacar? 
—La Federación. 
Que pronto lo dices. Como si estu 
vieran esperando que fuera la Federa-
ción a pedirlo, para dárselo enseguida. 
— A que si lo pide la Federación 
—No se lo dán. 
—O sí se lo dán No se lo dan a otros? 
—¿Pero tu sabes la serie de requisitos 
que se necesitan para eso? 
—No, ni me importa, pero si todos los 
socios ponemos nuestros bienes a cara 
¿nos negarán los dineros que hagan 
falta? 
—Perico, si entre todos no sumamos 
cuatro perras. 
—O muchos miles y puede que millo 
nes de duros. 
Además que ya lo estudiarán eso en 
la Federación y sacarán lo que haga 
falta. 
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• — Tú todo lo < sper ÍS de la Federaciún 
como si ella todo lo pudiera hacer 
—Hay lo haiá si quiere. Anión. Le 
sobran reaños pura eso y mucho más 
—No hay que ser tan confiado, Pe-
rl o; 
— Pues mira yo pienso proponer o en 
la próxima Asamblea, 
—Cómo propusiste lo del automóvil? 
—Entonces uo me atreví, pero este 
año . 
— Tampoco te atreverás. 
—Pues mira lo llevaré por escrito y 
Se lo ciaré a alguno tjue sea pito; para 
que lo lea. 
—Es la única manera de que no le lo 
y.Uelyas. en el buche 
—-Pues entonces si te parece lo escri-
biremos para llevarlo a la Asamblea. 
— ^ Es ta noche? 
— No, que es tarde. Otra noche. 
— -Coníorme. 
— Pues hasta Mañana. 
—Si Dios quiere. 
Por la trascripción, 
EL INDISCRETO. 
Elimentales consejos p e í u a r i e s 
Ya me tiene-» aquí lector hermano de 
retorno de mi campestre excursión, sa-
tisfecho de haber logrado mis deseos, 
pues la realidad mis anhelos bordó y 
hasta en más de una ocasióíi un cántaro 
con riquísima leche, apoyado en el des-
cuidado y candoroso tallo de una divi-
tiíïíin a pastora provocó mi oculta sed 
apagando con el líquido maternal as 
llf-'íñas (Je mi apetito. 
l)s.^c¡ il iries la helkz i de ÍOS hermo -os 
p^irages que a mis oj )b biliido i a marine 
p a í n a ííii p'uma no he atreve, ni es del 
caso conb rlo. Bosquejarle el perfil de 
aquellas mozas que cual sarmuiíatias 
cruzáronse a mi paso como^no Í#nü;o % 
mi alcance en e-te instant* una tiz"» <.!• 
lila prefiero el olvidarlo; más no por e«o 
úuedaría oculta en mi pecho la'obsísí v» ' 
ción de una virtud que acomp«ñaiM3o a 
olios muchos unidos en los he>gares gue 
hube de visitar. 
Los hombres montañeses que conocí 
y traté, ninguno blasfemaba, tan solo 
con du zura trataban sus rebaños J co 
mo por desgracia ese miasma^sociüü 
la bla^fetnia pulula en Untos labios co-
rrompidos por la inmoral toxina del há-
bito infernal de tal lenguagr, creo opor-
tuno hacerles la advertencia que Jas v«-
cas que te traigo «pu'abras olorosase no 
les hicieron oir y no sería caballeroso 
franquear la mura la de sus oídos con vo-
cablos impíos impropios de % hombres 
bien» y ellas innrasmarian sufr.ie.ndo Ud 
desdén; pues siempre quién bJasfenia 
suele accionar también. 
Las vacas que te lraigo como te dige 
son españolas y el sultán que acompa-
ñan ¡bél ico también mas en vez de juz-
garles con mi pluma, serás tú lector que 
rido, quién las juzgará, yo en este caso 
no h né otra cosa que transcribirte Ircó 
nica y lielmtnte el código Je las exi^er?-
cias zooté nicas que ¡ajusticia de ja cien 
cia impone y si las vacas perfectas no l·s 
crees aunque no olvidarás la perfección 
soio radica en Dios, me las mandas otra 
v z pues las compré con trato abieUo 
y ias puedo devolver. 
CARÁCÍERES DE LA. VACA LECHERA. El ín-
dice que marca estas reglas Su rigidez lia 
de ser ia sah'ación de lu indm-;liia. 
Pv.ra facilitar el estudio de la vaca le 
¿hera dividen los autores en cinco gru 
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pos sua çaràçieres. Cunformación. Finu-
ras. Mamas. Educación y S'gnoá ümph 
Conforma, ion. Ante todo Jel^e tener 
hechura de hembra vci dad; así e.s que 
tuda vaca con lipo de toro no nus í-irve; 
ha de tener pues cabtz i fina, Ojo limpia, 
caliente, pero mirada tranquila, cuello 
largo y delgado, pecho no muy ancho 
paro bajo, abdumtn amplísimo, pelvis 
umy capaz y cola larga y flexible. 
Finura. La finura es un carácter L -
menino de mucha importanciu leciiera; el 
•squeleto ha de ser proporcional al tron-
co, ja piel será tina muy flexible, se des-
prendeiá fácilmente de los tejidos que 
cubre al pellizcarlas, untuosas al tacto; la 
región que puedes hacer la prueba es en 
las tablas del cuello y encima y detrás de 
las mümas, la piel estaiá poblada d(¿ un 
pelo lino, corlo, aceitv^o y biillanu-, 
wnos cuernos afilados liso» y cortos de-
ban adornar ^u frente que te iá espacio-
sa. «Donde no hay seso no hay leche 
«Galán». 
La mama. Como es natural tralándo 
se de Vucas lecheras hemos de fijar nues 
ira preferente atención. Las buenas ma-
mas son grandes, eiásiieas en su p k n i -
lud, surcadas de multitud de canales san 
guineas que terminan en otras muy grue-
sas salientes y prolongadas que se lla-
man fuentes inferiores de la leche,las ma-
mas i o serán carnosas, estarán cubieitas 
de piel delgada que permita apercibir a 
1« palpación e! tejido mal oso que forma-
rá la ubre; los p.z mes estarán colocados 
fciu élricamente bien horadados eiécliles 
antes del ordeño y blandas después sien-
do liso"; la existencia de pezones suple-
mental ios seiá un buen signo lechero. 
Eilncación. listos curácleics si bien 
son circunstanciales no por ello carecen 
de importancia y al comprar una vaca 
hay que tener en cu n t . su docili lad pa-
ra que al dar la k c h j con franqueza su 
rendimiento sea mayor, por ello te anu i-
cié que están acostumbradas a que ías 
traten bien. 
Signos empíneos. E >tos carácU-res su 
fundamento se apoya en coincidencias 
repetidas que la observación denunció; 
son estas las «Escudos» y las «Espigas». 
El escudo es una superficie de pelo re-
fluyente que ocupa la región del perineo 
y -.myo contorno está formado por ese 
coutraptílo que describe el encuentro dei 
pelo descendente y el ascendente, que 
sube de la región premamaria, cuando 
mayor y más marcado sea, lo conside-
nm como mtjor carácter lechero; según 
la forma que adaptan «stos espacios de 
contrapelo reciben distintos nombres que 
no enumero para no molestar tu memo-
lia en tonto. 
Espigas. Esto son peque-ños remo'i-
nos de pelo próximos al escudo y que i*e 
consideran como buen signo siempre 
siempre que no interrumpan la extensión 
de este 
Y por último se menciona también la 
espiga dorsal y las «fuentes superiores» 
de la leche. La espiga dorSa) es un re-
molino que tienen las bovinos en la lí-
nea media de! dorso y que se considera 
como signo mas positivo cuanto rúas ale-
jado esté de la región de la cu'iz. 
Las fuentes superiores de la leche son 
unas d? presiones en forma ele cúbete que 
forma la ai ticulación dorso-lumbar. . 
Como sin querer se nos ha hecho un 
poco tar !e, en otro número continuare-
mos ti atando de estas cuestiones y te 
presentf-ré el semental que adquiií en 
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tierras santandeiÍIK s aunque ya te pie-
vengo, no es de esos que en estos días 
llena las columnas de los grandes re ta-
tivos', nuestra explotación es muy mo-
desta y no estamos para lujos. 
J. TEROL BENEDICTO. 
Puebla de Valverde, 
A NUESTROS AMIGOS 
Según las noticias que tenemos la 
próxima Asamblea federal que ha de ce-
lebrarse el día 28 de los corrientes pfo-
mete ser un acontecimiento tanto por la 
importancia de algunos de ios asuntos 
que han de tratarse en ella, cuanto por 
el gran número de asistentes que han de 
concurrir, atraídos por el natura! interés 
que. han despertado dichos abuntos. 
Se trata en primer lugar de que todos 
nuestros Sindicatos conozcan la marcha y 
progresos de la Federación, que a Dios 
gracias no se ha detenido un sólo mo-
mento desde que se fundó. Todos saben 
que nuestra Obra es de todos y para to-
dos y que el día que le faltara la colabo-
ración y el cariño de sus asociados no 
podría subsistir ni un sólo momento, por 
eso todos deben interesarse por su vida 
para alentar a los» directores, que no son 
más que los mandatarios de todos, si ios 
derroteros que sigue la Obra fuesen los 
más convenientes a los intereses de la 
acción so.ial cristiana que la inspira y 
para corregir con viri l energía y cristia-
na caridad cualquier error o deficiencia 
que pudiera entorpecer su desarrolio. 
E n t e los asuntosVtrataf figura en 
lugar preferente el pulsar la opinión de 
nuestros amigos para fundar en Teiuel 
una fábrica azucarera propiedad de los 
cultivadores de remolacha para poner 
cuto a los abusos de Iru-ts judáicos, que 
han lomado al labrador como objeto de 
grandes especulaciones y fabulosos ne-
gocios. 
No todo se remedia con lamentaciones 
y súplicas al Poder público pues las 
cuestiones económicas en el orden eco-
nómico han de venlílaise y la mejor ina 
mera de castigar los abusos de unas em-
presas que no aprecian a quien Ies su-
ministra la materia primera para su ne-
gocio, consiste necesariamente en qu i -
tarles esa materia primera y el que quie-
ra enriquecerse comprando barata la re-
molacha y vendiendo caro el azúcar que 
plante remolacha porque los labradores 
han barruntado algo del èxtraordinarió 
negocio de las Azucareras. 
Para poder reunir el mayor número de 
elementos de juicio el Consejó directivo 
ha invitado al ilustre ingeniero agrónomo 
D. Joaquín de Pitarque del S C. de A . 
quien con su extraordinaria coiripetencia 
podrá asesorar a la Asamblea en materia 
tan importante. 
También están invitados los s t ñ o r e s 
D. Máximiiiano Masip y D. JOf-é María-
Hueso también del S. C. de A. quienes 
tomarán parte activa en los actos de la 
Asamblea y 1 onfiamos que nuestros so-
cios saldrán altamente complacidos de 
escuchar a tan prestigiosos elementos 
de la acción social agraria. 
Otros asuntos de g-an interés se rán 
también sometidos a las deliberaciónés 
de la Asamblea y para estrechar más los 
lazos de amistad y camaradería entre los 
Sindicatos se celebrará una comida in -
tma por el estilo de la que tuvo lugar el 
año pasado y que tan buenos recuerdos 
dejó entre cuantos asistieron. 
Rogamos, pueá, a nuestro i amigos que 
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procuren asi"tir cuantos puedan a la 
Asamblea que les aseguramos, que como 
en fiños antetiores saldrán satisfechos al 
ver que ia unión de los labradores pro-
gfcsa hasta el punto deque piomcte ser 
en breve tiempo una fuerza arrolladura 
lo que en el momento presenta es ya 
una respetable realidad. 
SecciónjHoosultas 
Voj' a consultarle en nombre de todos 
los socios de este Sindicato que debemos 
hacer para evitar se presente en )mestros 
cerdos el mal rojo pues llevamos unos 
años que causa esta enfermedod grandes 
pérdidas a este pueblo. ¿Hay además al-
gún medio de curarla}. 
Mi querido consultante ¡Cuanto cele-
bro que haga la consulta en nombre de 
lodos! Esto me prueba que existen entre 
vosotros leta verdaderas relaciones de fra-
ternidad que no dudo continuareis guar-
dando y a los no socios de vuestro sin-
dicato decirles lo que os voy a contestar 
aunque no os hagan caso peroh nei.s un 
bien y experimentareis ja consiguiente 
satisfacción de haber obrado así; pero no 
hngais caso de los chistes o palabras de 
mala índole con que tratan muehas ve 
ces de desar m iros. Conseivad íntegra la 
fé en cuan'o ¡se os dice desde aquí y la 
serenidad para conti arrestar los ataques 
del enemigo. 
Dieho estlu lo diié me ( xuafi ' que en 
ese su pm blo no cunoz.an la V/ cunación 
V m ío vac unia i. n o oh a el mal M •jo de 
los cerd» 'S. 
Si se ha dado CMUO nce varios r ñ «s 
esa er ferme !ad y I Ü Be ha pr.-eli ado 
una'efKíHZ doinlccf i«'m (.k- io- ¡ocales y 
a ib. ÇUjUes Je dielm ganado si no se han 
enterrado con las debidas precauciones 
los cadáveres de los cerdos muertos de 
mal rojo cubriéndoles de una capa de caf 
viva; si las aguas donde abrevan .*e en-
cuentran infectadas en fin si teneisel con-
tagio en el- pueblo no dudéis que este 
año volveiía a presentarse el mal rojo. 
Basta que el animal se fat'ge, tenga una 
ligera indigestión o cualquier otra causa 
que debilite al animal para que estando 
en el contagio tenga lug ir la infección. 
Porqué una cosa es el contagio y otra la 
infección. El primero o sea el contagio lo 
tenéis ya pues os el hecho de contactar 
una materia virulenta con una superficie 
cáptíz.de absorberla però que no ha pe-
netrado en el organismo, en cambio la 
infección es cuando ya penetró en el or-
ganismo (en este caso cerdo) la materia 
víi menta (microbio de Mal rojo) 
Y para que comprendan mejor voy á 
di cii !es qué son las vacunas y los sue-
Las vacunas son los mismos microbios 
responsables de la enfermedad pero do-
mesticados o atenuados. 
Los suéios son todo lo contrario de-
fensas del organismo contra los micro-
bio?. 
Dicho esto fácilmente comprendereis 
que poner solamente vacuna a vuestros 
cerdos supone agregar mas microbios a 
los que ya puede tener o están deseando 
entrar en el organismo y como son de la 
misma especie y tamÜia se unen para 
combatir al animal y pueden ocasionar-
le una enfermedad imatal. 
En cambio si se imecta primeramente 
sueio equiv i'c a agregar deL·i s is al or-
gauiMuc, d lon-íis e s p i c í í i c a s es decir 
Mlbsían »a^ q le tanto licíitro COmo. fllJ-
ra dt ! orgaivíHino ( n un tubo de ensaya 
i n el laborat' ii(.) desti uyen los micro-
bios de I mul r ¡o. 
EL TABRAUOR 
Y ahora comprenJereis los inconve-
niente» de la vacunación y las ventaj is 
de la suero-vacunación. Si pracíicais la 
prunera os exponcis a tener una gran 
moitatulad fei hiy contagie; en cambió 
prnclicando la segunda libráis a los fírli 
nialéS dè es;è peligro ya que el suero, ha 
de Irilurar, digerir, hacer dcsaparec-er los 
microbiob mas como os efectos del sue-
ro duran pocos días es necesaiio cuando 
yá esté libre el O'ganismo ce microbios 
agregá remos en pequeñísima cantidad 
parà que el organismo soio í e acostum-
bre a destiuirios desapareciendo con es 
10 él peligto de nueva irvasión. 
Eii^téñ (mas dos entermcd.ules prin-
cipalmente que muchos las confunden 
con el Mal rojo; estas son la peste poi ci-
ña y pulmonia contagiosa. Y como los 
sueios'y vacunas son especílicos es de-
cir propios de cada enfermedad en par 
ticülar, precisa hacer antes su diagnó.-ai-
co; por consiguiente sin antes hacer este 
por persona técnica y especializada (ve-
terinario) no vacunéis puesjquiéu sabe si 
os expondríais a gastar el dinero, no ob 
tener ningún resultado y lo que es peor 
a desacreditar este precioso remedio f re-
ventivo. 
Para curar los enfermos emplead el 
suco al piincipio dé la cnfcimedad ¡en 
dosis grandes pues si esta es | e jUt-ña o 
aquella está ya avanzada es inútil todo 
IraUmiento. TCOMARI 
De nuestros Sindicatos 
BÜHBAGÜKNA 
A' constilnir>e el ¡sin lioato Agrícoja 
Ç^lfóíico de e t̂e pueblo en Mayo ilel ; ño 
pasade, por ac'.ainación unánime fué ele-
gido S. .I< sé i nr }v 10 )o y pf<»t#CÍòrj 
y al arcrcai e -u Pié" ' • lodos los socios 
se dicr(;n cuenta d une nquel di., bahía 
que hacer algo, y cano buenos socios 
creyeron que !o piimero y mejor cjiie po-
dían hacer era ante todo cu np ir cotí la 
qu« . ice el U g'amef to. 
Efectivam«nte con unos días de antici-
pación, se les hiZ'J presente la obiigación 
que corno socio tenían «qu*l día d r 
confesar y comuigar; y basté una soia 
indicación para quo todos unanímeinénte 
decidieran hacerlo en una xMisa de Co* 
munión general, aun dándose Cüefttá dfèl 
sacriíicio que paia algunos suponía él' 
estar sin lomar nada dèsde las cuatro o 
las cinco de la mañana hasta muy cerca 
de las'nueve en que terminó la ceréíTio-
nía. 
Y así se hizo efectivamente, dando iíh 
hermoso espectá ulo dentro de su miírtíà 
senciliez l i a de ver como aquellos S4 
hombres, en dos filas y llevando en sü 
caí a telí atada la satisfacción que sentíAír 
en su petho, iban a<',ercandose devotos a 
recibir la Sagrada Comunión. 
Alguien pen ó a^i: «Esos h o m h r é s 
pancenya fueites, péró sin duda, lo 
quieren ser más.» 
Al fealir reuniéronse lodos en la OflCb 
na del Sindicato a turnar un sencillo de-
sayuno t n fiaternal armonía. 
Un poco después se celebró una Mi^'a 
solemne en la que predicó un sermón 
adecuado a las circustancias el Sr. Con-
siliario M. Tomás Casaos. A ella aBistió 
el Ayuntamiento correspondiendo ama-
blemente a la invitación que se le había 
ciii igido; y en lugar preferente se senVá* 
ron loss rñores de la Junta Directiva 
•Bien por los socios del Sindicato de 
Bui báguena H ibeis demostrado que co-
nocéis el camino y sabéis donde pisáis. 
Religión y di cip'ina son la base del po-
der y prospeiidad d: nuestros Sindicato?, 
y vosotros habéis demostrado en esté 
día que tent-K las dos cosáS. Con éilrts 
en vuestio pe. h , la Religión co'no fuo 
clamento y la disciplina o amor a1 Rogin-
mento C' mo lazo que os una iréis a donde 
qncii í •. Así sera cómo, igual que hasta 
hoy, poquito a poco y paso a paso, sin 
dt-p .Miits ni arrogancias, p e o con firme 
se^uiivi^ , v. i t i s creer a vuestro Sindi 
can» y echar hondas raices que aseguran 
su vida y prospe idad. UN Socio. 
ï np. La Federación.—Teruel . 
I M P R E N T A 
LA f f DCRACiÒH 
LA MAS E C O N O M I C A 
Se hacen toda clase de impresos y 
modelajes a precios reducidisimos 
Los pedidos a Templado, 9. 
Pascual Serrano Josa 
A U O G A U O 
HORAS DE CONSULTA DE 9 A I Y DE 4 A 9 . 
Los días 15-16 y 17 de cada 
mes gratuita. 
tremedal 2 Zerue! 
L A M I L A G R O S A 
Fábrica de Harinas 
D E 
' ï i ·anc i sco Q a r z a r á n Torán 
Oficiíias:=:T(í«!príido 6. 
HAH1NAS Y SALVADOS DK TO-
DAS LAS CLASES. 
(Hanuel Ulrlilas 
Harinas y Cénales 
Depósito efi la provincia 
del h\n rival CIMEOTO 
SANSON 
=03>» p a c h o l ^ e m o c r a o j » ! n é r a . 8 5 « 
SALVADOR REBOL 
L U M B I E R 
Constructor de ir Utos mecán icos . — 
a v a R* r a 
E l que repre-
senta el dibujo, 
es de construc-
ción s ó l i d a , i i y i -
do y ligero de 
tracción a la vez 
SE FABRICAN 
TRES TIPOS DE 
4, 5 Y 6 CILL^-
DROS CORTAN-
TES 
además lleva una parrilla que es la que se encarga d j detener la miés, consiguiendo 
con esto que los discos operen }' corlen la misma rápidamente. 
m u m 
S o n d e g a r a n t í a a b s o l u t a . 
lEKCIAL IBERICA 
(SOCIEDAD ANÓNIMA — CAPITAL: PESETAS 3.000.000) 
Calle de Alfonso K I, núm. 26. • MAD&ID 
Apartado 563.—Telegramas: S E R Ü Z ^ M - M A D R I D . 
A G L N Ü S A G E N E S ! A L Y E X C L U S i ^ A 0 £ 
Unión Española de Fábricas de abonos de productos químicos y de supei fos-
fatos Real Compañía Asturiana de minas.—Sociedad minera y metalúrgica de 
Peñarroya.—Soci-Hé Com'merdale Lambei t-Riviere fParis).—Etahlissements Ku 
hlmann (Paris).—Socielé Commerciale des Potasses d' Alsace (Mulhouse). — Ma 
nufacture de produïts Chi miques d4 Auby (Nord).—Sociéíé Industrielle & Co. 
mmerciale du midi (Marseiile).—Sociedad Española de Tejidos Industriales. 
—Fábrica Chi mica Arenella (Palermo).—Fabrique de Produits Chimiques Billaut-
—Compañía Azufrera del Noroeste de España (Vigo).—Etc., etc. 
ÈÜPERFOSFATOS Y AB0N03 MINERALES ^PEÑAUHOYA „ 
ASTURIANA,,—«UNIÓN ESPAÑOLA DE FABRICAS DE ABONOS^ 
S ^ L E S D£ POTASA OE ALSÍCtá 
REAL 
Puperfosfatos minerales, 
.ftern de hue.-o. 
Idem concentrados. 
Escorias Thomas 
)« i l ra ío de sosa. 
I d e m de potasa, 
feulfato de amoniaco. 
Cianamida. 
.Vulfiito de cobre. 
Idem, de h ie r ro . 
Azufre . 
Productos an t i c r i p togámicóp . 
Cloruro de potasa de A l s a c i à . 
Sulfato de potasa de i d 
S i lv in i t a 14/16 de i d . 
S i l v í n i t a 20/22 de id . 
Producto.- insecticidas, etc. 
A n h í d r i d o «u l fo roso 
C lo ru ro de t al 35/37. 
H i p o s u l í i t o de sosa industr ia l . 
Hiposulf i to de so.sa fotográ-
fico. 
Clar i f icador Tete de boeuf. 
Colas fuertes y l iquidas . 
Gelat inas . 
Acido c í t r i c o y t á r t r i c o . 
Carbonato de magnesia. 
01 urn 20 por 100. 
Acidos su l fúr ico , n í t r i c o y clo-
n d r i c o . 
T A L C O (Jabonc i l lo ) . 
F l o r i d i n ( t i e r ra para filtros;). 
P R O O y C T O S E H O L O G I C O S 
P R O D U O S I H D U S T R I A L £ S 
S A Q U E R I O « T E X T i L Q S E » P A R A TODA C L A S K DE E N V A S E S 
AGENCIAS Y DELEGACIONES EN BARCELONA, SANTANDER, LAS PALMAS, SANTA CRAÍ 
DE TENERIFE, LA CORUSA, PÜEBÉO NUEVO DEL TERRIBLE, ALICANTE, MÁLAGA, AL-
BACETE, VALENCIA, SEVILLA, LISBOA Y OPORTO. 
REPRESENTANTES Y DEPÓSITOS EN LOS MAS IMPORTANTES CENTROS, 
vuestro hermano el 
Sindicato Agrícola Católico da Libros 
tiene montada la Secc ión de Espar ter ía , en la qae trabajan los so 
dos del Sindicato. 
Cuantos senos de un Sindicato nea siten 
serones, i arr ias , aguaderas, va léos , 
cubiertas, esteradas p a r a carros. 
Hatos, cosederas, etc., etc., 
deben pedirlo por conducto de fu Sindicato al Sindicato A. C. de Libros 
Con ello se benef i c i a rá el mismo y b e n e f i c i a r á a sus hermanos de^ S i n d i c a c i ó n . 
^ P r e c i o s v e n t a j o s í s i m o s a los Sindicatos — = C o n s u l t a d y os convence re i s . ^ 
r e p o s f t o e n l a F e d e r a c ó n . 
El Empleo del N I T R A T O DE C H I L E 
ES S I E M P R E A L T A M E N T E R E M U N E R A D O R 
He aqui las cantidades que deben emplearse por hectárea en cada 
cultivo y los excedentes de cosechas con ellas obtenidos. 
150 k l g . para Cereales (secano) 
250 « » « (regadiq^ 
1 .:)0 « « Maíz ( f e c a n o ) = 425 
250 « « « ( r e g a d í o ) = 600 
300 k l g . para Pemolacha azucarera-9.060 
450 k lg . (grano de s u p e r p r o d u c c i ó n ) . 








Alfa l ia 
Praderas 
V i d 
Oüvo 
Ceboüfcs 
= 5 000 
= 6 0 0 0 
= 5 000 
= 2 J 0 0 
= 450 
= 5 500 
« (seca) » 
» ('hierva) a 
« (uva) « 
« (act-iíuna) > 
(bulbos) « 
En el N A R A N J O deben emplerse 8 k i los por 
á rbo l ; aplicando la mi tad en Marzo y la o t ra 
mitad en AgoMo o Septiembre. 
Rn el A K U O Z se deben spfí ' -ar 70 ki los por 
hanegada. la mi tad al preparar el t eneno y ia 
otra m i t a d en el eixugé 
Para toda cla^e de árboU-s f ru t : lep, en la 
misma forma y proporciones que en el N a r » n o 
y para todas las hortal izas de 4C0 a 500 k i los 
í 'or h e c t á r e a 
En CEREA L E S debe aplicarse de Tebrer a 
A b r i l a1 a rn jeque , fc'n luhfz, Remolacha y 1 »1»-
al darles ¡a | . r ín e ï a e c a í d a . En l a ' . A l l a l a 
d e b p u é s dol p r i m í r corte en p i aderas, e n F e b » e 
ro . En i a V d, en l i b r e r o o Aíarzo . a l r » d e d o r de 
la cepa, y en Ol·vo· ' r n la mipma é p o c a . 
Para mas detalles d i r ig i r se al COMITE DEL N I T R A T O DE L E . - B a r q u i l l o . 21.—Madrid. 
i 
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FE I» NAN DG DÍAZ 
—Constructor de Herramientas Agrícolas— 
C á M T ^ y y p Paseo d® ia £síaclón-Tlf.69 
P E S O 
A G U I L A 
7 
Con solo ver el arado A G U I L A premiado en el Con 
curso A g r í c o l a de Zaragoza de 1910 
queda plenamente probada .su sencillez 
con patente de invención por 20 años" 
tipo moderno y especial creación de la ca-
sa que ha tenido una eftupt nda acepta^ 
ción en «odas las regiones ag ícolas de España. 
El arado A G U I L A ea de lo ttiás moderno y sencillo que se 
construye. 
Es, sin dif pots ninguna, el arado más sencillo, más bólido y 
más perfecto que se conoce entre todos los giratorios siendo ma-
nejado por dos caballenas aunque sean de poca fuerza. 
M O T O R F O R D C O M P A N N Y - S. A. F . 
B A R C E L O N A 
Agente oficial r n rs ta enmarca 
F e r n a n d o P i a r . 
Teáa falsiíieadcr s e rà c g s t i p d o cen todo ripr de ia iey 
